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母語・継承語・バイリンガル教育（MHB）研究会　2014年度研究大会
2014 Annual Conference of Mother Tongue, Heritage Language, and Bilingual Education 
(MHB) Research Association
テーマ：   マルチリテラシーの育成
      国内外の複数言語下の，主として子どもが，読み書きも含むマルチリンガル能力を身につけられ
るような教育を目指して，その方法，理論，研究方法を探る。
日時：   2014年 8月 5日（火）－7日 (木 )　 10時－17時
場所：    国際基督教大学（ICU）ディッフェンドルファー記念館（DMH），本館（H）
実行委員会： 宮崎幸江（上智大学，実行委員長），小澤伊久美（ICU），鈴木庸子（ICU），原瑞穂（上越教育大学）
後援：   国際基督教大学教育研究所



















































































































































Theme:    Fostering Multiliteracy
       Through this conference, participants seek for methods, theories and research 
approaches that allow students under multilingual environment to develop a 
multilingual ability including reading and writing.
Date:    August 5th 2014 (Tuesday)- August 7th (Thursday) from 10AM-5PM
Location:   International Christian University, Diﬀ endorfer Memorial Hall and University Hall
Committees:  Sachie Miyazaki (Sophia University, committee chair), Ikumi Ozawa (International 
Christian University), Yoko Suzuki (International Christian University), Mizuho 
Hara (Joetsu University of Education)
Supported by: Institute for Educational Research and Service, International Christian University
Participants:  161 participants: Researchers, Educators, Pre-school teachers and nurses, 
Students, from Japan, Korea, USA, France, German, Taiwan, China, Hong Kong, 
Thailand, Canada, Australia, Sweden, Italy, etc.
Overview
1. Keynote Speech
“Language education that nurtures the ability to think: Applying metacognition into 
designing an instruction” by Prof. Nobuko Uchida Ph.D. (Jumonji University), at Diﬀ endorfer 
Memorial Hall (DMH)
2. Pre-conference session
 “Designing a new curriculum and implementing critical-thinking based ICT” by Mr.  Kazuo 
Tsuda at University Hall room 116
3. Research presentation
Six poster presentations, three demonstrations, and six oral presentations at University Hall 
(H) 1st ﬂ oor
4. The special interest group (SIG) meetings
International School SIG meeting, Assessment SIG meeting, Bilingual Writing SIG meeting 
and Overseas Japanese Heritage Language SIG meeting (at the University Dining Hall 
(Cafeteria) and University Hall 1st ﬂ oor)
Schedule
8/5(Tu) 9:30 Reception University Hall（H）1F
10:00-17:00 Pre-Conference session (lectures, demonstrations and 
International School SIG meeting)
H-116, Cafeteria
8/6(W) 10:00-12:00 Assessment SIG meeting H-116
12:00-13:00 Lunch break Cafeteria
13:00-15:00 Assessment SIG meeting H-116
15:00-17:00 Bilingual Writing SIG meeting H-170
8/7(Th) 9:30 Reception DMH
10:00-12:00 Keynote speech DMH Auditorium
12:00 Lunch break Cafeteria
12:30-13:30 Poster presentations H-152, H-168
13:00-14:00 Demonstrations H-157, H-159, H-167
14:15-16:00 Presentations H-116, H-170





“Language education that nurtures the ability to think: Applying metacognition into 
designing an instruction” by Prof. Nobuko Uchida Ph.D. (Jumonji University)
  Overview of the keynote
The topics presented based on the results from numerous surveys and experiments are 
shown as below: 
“Does academic disparity take place from early childhood?” 
“Solutions for a problem regarding an academic ability survey: Analyzing a cause that 
differentiates academically high-ranked schools and low-ranked schools, designing and 
practicing a curriculum for logical thinking”
“Education that cultivates student’s willingness to study and dialogue-oriented education”
Based on the research, it was clear that early childhood’s play and the child’s interaction 
with people in a given community may determine the child’s academic ability. Also, from 
the analysis of academically high-ranked and low-ranked schools, it was shown that there 
was a positive eﬀ ect when a teacher practiced a curriculum that intentionally encouraged 
students to think the cause and effect of a problem. Lastly, the keynote concluded with 
a claim that the dialogue-oriented learning supported by the constructionism study point 
of view needs metacognitive reflection of learning materials and the teacher’s role. 
Specifically, the teachers need insightive listening and scaffolding in order to maintain 
students’ motivation at a high level.
2. Pre-conference session
“Developing a new curriculum and applying critical thinking based ICT in the curriculum” by 
Mr. Kazuo Tsuda (The United Nations International School (UNIS))
  Contents:
The session began by an overview of the focused 21st century instruction skills (the 
American standards), the IB program (the European standard), and the CLIL. Next, Mr. 
Tsuda introduced “Understanding by Design (UbD),” which is a process of understanding 
and formulating a lecture ideology in order to design a curriculum. In addition, he introduced 
a method to evaluate a curriculum utilizing circulations and rubrics. On Aug. 5th evening, 
9th and 10th, there were also hands-on workshops for those who participated in the pre-
conference session (at Cafeteria and Educational Research Building 2, 201).
3. Research presentation
There were six poster presentations, three demonstrations and six oral presentations. They 
presented on problems related to young bilingual students and bilingual college students 
who speak Japanese-Chinese, Japanese-Portuguese, Japanese-Spanish and Mongolian-




on how they establish their identities, and on how they practice their languages at home. 
Furthermore, they presented research on the practice of and educational methods of the 
respective educational institutions. Lastly, there was an introduction of the educational 
policies in France and an introduction of an ongoing website development that emphasizes 




Language Awareness and Identities of Balanced Bi-literates: 
Focusing on graduates of international schools in Japan 
Aiko Kumamoto (J. F. Oberlin University)
The methods of bilingual education in Chinese schools in 
Japan 
Hiroko Baba Yuan (Ritsumeikan University)
Vocabulary survey for developing a science Japanese 
test to children with multilingual backgrounds: Tendency in 
energy related vocabulary in diﬀ erent grades
Yusuke Tanaka (University of Tsukuba), 
Akiko Kai (University of Tsukuba), Yuko Seki 
(University of Tsukuba)
Nurturing multi-literacy, crossing the borders among 
Japanese, Chinese and English: Educational strategy for an 
international marriage couple between the Chinese and the 
Japanese in Beijing
Chiemi Yanase (Kyusyu University)
An international marriage family in China using the “ Family-
shared Diary” as a language teaching tool for their child
Miho Tobita (J. F. Oberlin University)
Education for CLD child in France: About CASNAV Grégory Dumaine (Alliance Française de 




Using iPad to learn homonymous Chinese characters at 
AmerAsian School in Okinawa
Risa Kawakami (AmerAsian School in 
Okinawa)
Japanese language education for college students as 
heritage language speakers: Curriculum, placement, 
teaching material, and lesson plan
Kazumi Tanaka (ICU), Kumiko Osaki (ICU), 
Ikumi Ozawa (ICU), Yoko Suzuki (ICU)
Developing a website that supports mother tongue and 
heritage language
Mayumi Kubota (Kansai University), Yoko 
Matsuda (University of Hyogo), Tomoko 




Developing creativity of a student who’s in the context of 
using minor languages and has come to Japan at an early 
elementary school grade: From Japanese narrative reading 
point of view
Eriko Namekawa (Waseda University)
Portuguese and Japanese multilingual skills among high 
school students of Brazilian schools in Japan: Results of a 
study on their writing expertise 
Daisuke Onuki (Tokai University), Lilian 
Terumi Hatano (Kinki University), Shigueyo 
Mizoguchi (Tokai University)
An exploratory study on prewriting among G1-G9 Japanese-
English bilingual writers: From a perspective of heritage 
language development 
Kazuko Nakajima (University of Toronto), 
Tomoko Nakano (Brooklyn Nihongo Gakuen), 
M isa  Fukukawa (Hoshuko Barce lona 
Educación Japonesa), Aiko Sano (Hokkaido 
Bunkyo University), Yuko Ikuta (Chubu 
University)
Japanese Peruvian Children’s heritage language Chizuru Nakae (Showa Women’s University)
The language use of native speakers of Mongolian in Inner 
Mongolia: Chinese language’s inﬂ uence
Sarentuya (Meikai University)
Consciousness change of native supporters in subjects 
learning support: Focus on what native supporters tell 
regarding their students learning
Kouko Takanashi (Ochanomizu  University), 
Mitsuko Miwa (NPO Kodomo LAMP), Junko 





4. Overview of SIG meetings
There were mainly four special interest group meetings: 1) International School SIG 
meeting, 2) Assessment SIG meeting, 3) Bilingual Writing SIG meeting and 4) Overseas 
Japanese Heritage Language SIG meeting. The International School SIG meeting was held 
as the main and independent event at lunchtime during the pre-conference session, where 
people exchanged information. The Assessment SIG meeting presented the research on 
online-testing and DLA practice. The Bilingual Writing SIG meeting introduced the result 
from English bilingual writing survey conducted in Toronto. Lastly, the Overseas Japanese 
Heritage Langage SIG meeting held panel discussion on the trends in heritage education 
and introduced available websites related to the topic.
The each SIG meeting’s program
MHB研究会（MHB Research Association）URL
　http://mhb.jp/
MHBインターナショナルスクール部会（MHB International School SIG）URL
　https://sites.google.com/site/mhbinternationalschool/
MHB海外継承日本語部会（MHB Overseas Japanese Heritage Language SIG）URL
　https://sites.google.com/site/keishougo/
鈴木　庸子・小澤　伊久美
SUZUKI, Yoko & OZAWA, Ikumi
Assessment SIG meeting
Developing online tests for children with multicultural 
backgrounds 
Akane Kono (Tsukuba International School), 
Hideko Shimizu (Kaetsu University), Yusuke 
Tanaka (University of Tsukuba)
Advantages and disadvantages of using Dialogic Language 
Assessment (DLA)
Chiho Sakurai (Osaka University)
Report on international class at Fujisawa City Chogo 
elementary school: DLA usage and developing self-esteem 
Toshinori Saito (Fujisawa City Chogo Elementary 
School, International Class)
Heritage Spanish class taught in Spanish and Japanese Yuko Kawakita (Sophia University), Graciela 
Saiki (Amigos Espaneses), Julia Sánchez (Amigos 
Espaneses) 
Bilingual Writing SIG meeting
Bilingual Young Writers Corpus (BYW Corpus) Development 
Project
Aiko Sano (Hokkaido Bunkyo University)
Overseas Japanese Heritage Language SIG meeting
Trends in heritage education: Action reports from Taiwan, 
Germany, Sweden, Australia, Korea, and the USA.
Miki Hattori (National Taiwan University), Midori 
Satsutani (VHS Marburg), Kikuko Setojima 
(Mother tongue division, Malmö, Sweden), Rie 
Kishida (Japanese Language and Culture School 
of　Brisbane), Keiko Sakurai (Korea Association 
for Heritage Language Education), Tomoko 
Nakano (Brooklyn Nihongo Gakuen)
Introduction of a website, presentation of a survey held among 
participants at the Overseas Japanese Heritage Language 
SIG and request for cooperation
Toshiko Calder (Princeton Community Japanese 
Language School) ,  Makoto Netsu (Japan 
Foundation), Yoko Suzuki (ICU) 
Educational Studies 57
International Christian University
